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RESUMO 
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O presente trabalho tem como temática o Programa Operador Econômico Autorizado (OEA), um dos principais 
programas internacionais para manutenção da segurança na cadeia global de comércio. Nota-se que no decorrer 
dos últimos anos, principalmente após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os assuntos referentes 
a segurança vêm sendo aperfeiçoados por organizações internacionais, tais como a Organização Mundial das 
Aduanas (OMA) e a Organização Mundial do Comércio (OMC), visto que grande parte dos riscos à segurança 
nacional tem sua origem além das fronteiras, como o terrorismo, o contrabando e o tráfico. A partir dessa tônica, 
o trabalho tem por objetivo geral apresentar a Organização Mundial das Aduanas e as normativas de segurança 
no comércio internacional, com foco no desenvolvimento do Programa Operador Econômico Autorizado. E no 
intuito de um melhor aprofundamento sobre o tema, foram instituídos três objetivos específicos, sendo eles: 
conhecer a Organização Mundial das Aduanas; descrever os mecanismos de proteção ao comércio 
internacional; e apresentar o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado e seus benefícios. Como 
fonte de dados foram utilizados livros, sites governamentais e de organizações internacionais que abordassem 
sobre o tema. Como resultado alcançou-se o demonstrativo da importância do Programa OEA nas relações de 
comércio internacional, em um cenário onde vários países desenvolveram seus próprios programas, baseando-
se nos princípios instituídos pela OMA. No Brasil, observou-se os diversos benefícios do programa para as 
empresas certificadas, dos quais é possível citar: redução de tempo de desembaraço na importação e 
exportação, redução de canais de conferência e ganho de competitividade internacional e nacional. 
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